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En nuestro artículo anterior, que-
damos almorzando suculentamente 
al pie del aPalomap. Por etapas van 
llegando los expedicionarios, tras dos 
horas y media de lento y fatigoso ca-
minar. Ya forman serie las ocurren · 
cías del viaje. Cada cual echa su 
cuarto a espaltlas y, al que más y al 
que menos, ya le han hecho ·mella los 
pedruscos redondos del camino, las 
11mplitudes del · aparejo, la falta de 
estribos, los tropezones de la cabal-
gadura o las borlas molestas y urga· 
doras de Ja r:nanta montañesa que 
cubre la superficie de las «jalmas». 
Entre «bocao» y «bocao», un trago 
con la clásicci bota que corre, sin po-
sible reposo, de mano en mano y 
-cada vez más arguellada. La pirámi-
de de carne asada que al ·llegar la 
vanguardia de la expedición aparecía 1 
sobre la blancura impecable de un > 
recio mantel, había desaparecido en 
brevísimos instantes. Los simpáticos 
nocitanos, preparadores del oportu· 
nísimo agasajo campero, tuvieron 
uno de los éxitos mayores de su vida. 
Hasta dieron ocasión, al in~atigable 
Viñuales, para sacar unas fotos que, 
a no dudarlo, serán una más entre 
sus muchas revelaciones. 
Orde_n de continuar la marcha. 
Unas nubes gruesas e inquietantes, 
hacen que con intranquilidad se pien-
se en las horas que habremos dé 
emplear en el regreso. Pero Jos van-
guardistas de la excursión ya suben, 
ya trepan, ·dirfamos mejor, por el es -
calar serpenteante, peligrosísimo, tra-
Zé:ldo a capricbo para dar cima al 
macizo granítico de la imponente 
~restería del ya nombrado a Palomar». 
Arriba. en la collada, un paramal in-
cipiente, unas socarradas o «articas» 
• - ......, ___ hechas en elb sc;¡ue repleto de·· dfíos 
y espesos bojes; restos de un cagigar 
que debió ser frondoso y un1a abierta 
valle que coronan, hacia el noreste, 
campos de verdes sembrados, yerbo-
.sas márgenes y poblados rivazos. 
Rebaños de ganado que mueven la 
monotonía sonora de roncos esqui · 
llones cobrizos. Junto a un perrillo 
recargado de cejas y lanas, apóyase 
sobre un palo recio de avellano, un 
zagal amocetonado, recio, de rostro • duro y cetrino, .que pretende oculta·r a 
medias bajo una boina empicada so-
bre la frente. Mira de soslayo, asom-
. bradamente por dentro y como. quien 
no se entera por fuera. 
La jornada se hace. muy pe.sada. A 
lo lejos, divisamos un santµario re: 
costado sobre la colina destacada de 
una próxima montaña .. Nuestro pea-
tén más 'pró.ximo, adviérteños ' que 
aquello es San Urbez. Al fondo, muy 
adentro, pegados con el límite de 
horizonte, unos caseríos amplios: 
dregales y torrenteras vertiginosa-
mente inclinadas por la v~rtiente nor-
teña de la imponente y, más oscense 
que imponente, sierra de Guara. 
Abajo, mirando a Huesca, tirando la 
vista a manera de plomada hacia el 
Sur, unas gfoces profundas, unas 
peñas de alturas iqaccesibles, perpen-
dicularmente cortadas, estrechos ro-
cosos y desfiladeros importantes 
hacia las oscuridades abismales de 
fondos insondables. 
Descenso suave por una ladera 
de bojes abrinzones. En la hondo-
. nada próxima, como plácido remaó-
so, en pleno reposo sobre l_a · dureza 
de la soledad y eºl silencio de siglos, 
tres grupos de casas _pardas, -oscu-
recidas bajo la!' loséis sombrías de sus 
cubiertas de piedra: Nocito. Podría-
mos decir con el poeta, un "espejo de 
soredades» .. . Quietud de aldea muer· 
ta. Casonas apretujadas, calles es-
trechds, puertas abiertas · bajo l0sas 
de leyendarias h.eráldicas, · avala-
das por la inconfundible patina 
del calsicismo inconmovible de una 
tradición de que no quepan más que 
restos de recuerdos y recuerdos casi 
perdidos, de modificados restos. Vida 
que vive por vivir, sin ritmo _de .estí· 
mulos, sin mas afán que vivir, ayuna 
_ de emulaciones que sqn acicate de 
novedad, evolución y ,progreso. 
Rodeando al pueblo, una vega 
abundante en verd1m1s, trigales y fci_-
rrajes. Línea~ de. estirados chopos, 
·nogales y cagígos que se prodigan 
en torno y llegan al remanso enta's-
cado de las eras de pan trillar qi.Je 
aguardan, frente al sol de cada día, 
las «garbas» que contienen el fruto 
redenror de cada mis¿rrima cosecha. 
liada~~ arriba, h 1acrn- itr 1:.TuTltafk1; ¡ 
unos campos estrechos y .escalona-
dos, una·s fajas estiradas sin suelo 
apenas, unos ~rnarguinazos• forma-
dos de terraplén y de escurrimientos , 
terrosos, hierbazales regados p'or el 
hilo de agua de fuentes manantiales y 
arroyuelos · 
0
de intermitentes e inefica-
ces caudales .. Aquí y alla unos pra-, 
dos y, como límite y resguardo,. el 
pinar que empieza, que sigue y se. ! 
extiende en todas direcciones y v~ 
buscando la montaña para expansio-
narse, formando bosque!' impresio ·-
nantemente , tupidos de variadas y 
abundosas vegetaciones · vfrgemfa. 
Junto a la miseria y al primitivismo 
pueblerino. la efeetivitlad· de una ri-
EfHeza • fore~tal en explotación latente, 
· por falta absoluta de las más rudi-
. mentarías. vías . de comunicación~ y 
elem.entales medios de transporte. 
Tras los saludos de ritual, empren-
demos la ascensión a San Urbez, 
donde ·aguarda una muchedumbré 
endorningadñ, con asistencia nutrida 
de más de veinte pueblos de la redo-
lada ... 
secretario de Agricultura a favor mezcla vergonzosa de_ antirrepublicanos por tiempo indefinido. Y esto, afirman 
de nuestro paisano señor Romero Y desleales que dieron por fruto una que no ocurrirá,.los republicanos since-
Radigales nos trae a lo. memada un obra negativa par.a la República y de- ros, 'unidos con los otros matices izquier-
caso que nos ºacaba de suceder y que ~astrosa para el. pa1.s, entregado nueva- distas, . que en un día memora ble se 
no nos podemo~ 1·esistir á la tenta- mente a l~ miseria Y a la ex~lotación, reunieron para sellar un pacto de unión . , · ha encendido en unos y avivado en en derredor del político honrado, supre-
cion de darlo a conocer a nuestros t 1 11 d 1 f bl. - o ros a ama e ervor repu icano mo baluar~e de la República. 
lectores. con tanta int~nsidad, que ya no es posi- Otra figura se destacó en el conjunto 
En una propagandísJica correría ble contener el í.mpetu de los se"' t1· m1·en- · l u marav1l oso de republicanos i:lcondició-
organi{ada hace muy poc<J tiempo tos asentados firmemente sobre un ideal nales: Don Juan G:ircía Morales, que con 
por un partido político, unidos a de libertad y de justicia. su presencia al acto y llevando sitimpre 
ella en misión informativa aprove- . Buena prueba de ello es el entusias-· en su espíritu un profundo amor a la 
chamas la ocasión par.a acercarnos mo con que son acogidos todos los actos religión de Cristo, dió un rotundo men-
a un pueblecito guardador de ve.r- de propagaa:la republicana que se celé- tís a la!'> paf rañas de farsantes y fariseos 
daderos ·tesoroJ;.artísticos con .el afán bran, ªlos que acuda el pueblo con el que t ratan de embaucar a las gente'S 
de ~aborear las belle!{as allí ence- corazón henchido de ilusión Y de esp,e- alejándolos de la República con el argu-
rrádas. Lá dueña de la posada, ranza en los hombres <;J:Ue no claudi- mento indigno de que va contra la reli-
. • '"' , caron y que mantienen su limpia con- g1'o'n cr1"st1"ana El d · bl d t 
pomposamente-· [oñd~ según ella, , ci·enci·a republi'can·a. · a mira e sacer o e .. demos~ró con su a.1·emp.lo, que las dere-
creyéndonos un personajuelo de los . El acto grandioso de Mayo último en chas soberbias e inhumanas, son las que 
de la propaganda, quiso satisfacer Valencia. puso de manifiesto que .la condenaron a Jesús, y las. izquerdas 
·su curiosidad inquiriendo marisabi- España liberal que tantas persecuciones representadas por el puebfo, la muche-
dillamente sabihonda, t~l ve{ con y amarguras sufrió con la Dictanura y dumbre que le siguió anhelante en sus 
ánimo de halagarnos. con los Gobiernos monárquicos, n~ predicaciones de amor, de justicia y de 
-USted habrá sido ministro: ¿no? quiere nuevas dictaduras, ni Gobiernos paz. 
-No; no, señora. ~ disfraz11dos de republicanos. El pueblo, Estos dos símbolos en el orden social, 
-Bueno, pero por ·lo menos subse- con su entusiasmo delirante, protestó. de político y religioso, marcan el rumbo a 
cr.etm·io. la burla que significa el verse adminis· . seguir en la política del país. Los espec-
- 7 ampQco ; tampoco. trado Y dirigido por hombres que no tros que aúo se sostienen en el Poder, 
Quedóse pet·pleja. Y media hora sienten su ideal Y que el glorioso quedaron sin vida ante la emoción repu-
más tarde, cuando, aseado con fo 14 de Abril qui.so desterrar para siem- blicana en el acto de Valencia, que re-
! t · 'd d 'bl t ' pre. percutió con _vibración ex•raordinaria en 
re a ivi a posz e en es os miseros Aquellos miles de al.nas, Ilevan.J'o la· 
bl 
· i · l l u. todos los ámbitos de España. 
pue ecztos, sa zmos a a ca le, nos representación de otros muchos que no 
vinios convertidos en el .blanco de la pud.ieron asistir, declararon con su sere-
curiosidad de mo{albetes. mujerucas rnr y correct.a actitud que ellos son la 
y abuelos que no& miraban con iJén- única autoridad en Esp-tñi:i; que el 
tica extrañe{ª a lr.L que produce un orden 110 se altera cuando espontáoea-
ciudadano tocado en Enero con som~ mente se congreg;u;i en torno a una idea , 
brero de paja. , Molestos pat· la tena- a una figura en la .que tienen puesta 
cidad inquis.Uiva de los lugareños, toda su fe Y confianza. 
solicitamos de un vecino explicación Valencia contempÍó el espectáculo 
del ra.i'.q ásorhbro que causábamos al magnífico del sentir Elel verdadero pue-
vecindario, aclarándonos' éste. blo, ansio¡;o de oir las palabras a lenta-
. doras, firmes, conscientes del hombre 
-Disculpe y aguante la pegajosa . . . , 
t . 't . d , en quien tienen depositada la única 
Y ena{ r qu¡si oria e 'ª. gente. esperanza de salvación . Y don ~;:inuel 
"' Ap~ovech_a~ la,., rar~ .o~ortunz~~~ ,~e 1 Azaña, gloria de la República, se ofreció 
conidhplw u.". ~Ht.Jr°"•lO q{Ui:: i.u ~())to.'- =- a ·~ste- -pnebio entut>iasi:a que le aclama;. 
no has 'do ministro, sino que ni si- ba: para hacer justicia y devolver sus 
qwiera subsecretario . derechos y su fraoquilidad. 
tras el. es~r~tlnio 
' ~Loa códices y cronicones·, los escudos y loa 
frontis dirán•lo que fuimos como sfndlcoa. 
-No me vengas con ca~elos arqueológicos • . 
Lo '!'ejor será que vlremoa a la izquierda. 
Manifestación -de duelo 
A las doc.e· de la m'aé'.ían~ ha ·tenido 
· El insigne gobernante ha visto cuán 
falsos resultaron algunos de los que un 
dia se agruparon con fl para traer la 
República, encauzarla y d-irigirla dando 
satisfacción al pueblo, úñico soberano, 
cuya voluntad se impuso el l'!J de Abril 
de 1931. El pueblo tambié·n ha visto pal-
pablemente est~ falsedad y aprecia en 
su justo valor al hombre leal que no 
fingió ni se· vendió. La perfidia y · tas 
malas artes pudieron escamotear al pue-
blo el derecho que tenía a ser gobernado 
por hombres leales a la República y 
otra ve::z kis espíritus ocultos, capital y 
clero, vuelven a manejar la nave del 
Estado. Otra vez sentimo'> la influencia 
explotadora de los negociantes·sin con-
ciencia y la asfixia inquisitorial de los 
fariseos de la religión . 
El paro obrero se agudiza, y los-]esui'-
tas recobran millones de los que desti-
narán una buena parte a c~mp rar la 
conciencia de los ciudadanos hambrien-
Las mujeres asi8tieron en gran núme-
ro para orgullo nuestro y honor de la 
República. Que el ejemplo cunda. Que 
la majer dé a la sociedad, lo que la 
sociedad exige de ella Que se incorpore 
rápidamente a Slils deberes ciudadanos 
para aprovechar sus derechos y con 
ellos servir a la República que la digni-
ficó y la ensalzó en todos los órdenes. 
Acompañemos a todas partes a nues-
tros hombres representativos, alentán-
doles con la firmeza en nuestros ideales 
y la confianza en el porvenir de la 
República. 
Julia Serrano .. 
Madrid, Junio 1935. 
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El ferrocarri 1 Cantá-
.b rico - Mediterráneo 
La propuesta hecha por el Sindi-
cato de Iniciativa del Alto Aragón de 
celebrar una Asamblea en Huesca de 
las Entida~es y Corporaciones del 
' territorio interesado en !a construc -
ción de dicho ferrocarril, ha sido re-
cogida por el diputado señor Irujo, 
quien ha prometido efectuar en breve 
la convocatoria. 
Sobre este asunto, por demás inte-
resante, prometemos 0cuparnos con 
la detención que merece su importan-
cia. 
wumuuuiuw1nM1DU11D111aatn.............._ 
Este número ha sido 
visado ?Or la censura 
Us~d. A la derecha, la cuegca profun-
da del Guatizalema y luego, empi -
nándose casi en vertical hacia el cie-
lo, las aristas ciclópeas, las creste-
rías valientes, los picachos magnífi-
cos y bravos de donde ar~ancan pe- (Continurá). 
Saúl Gazo. ' Jugar el traslado al -cementerio muni'-
cipal del céfdáver der qu,e fué compe-
tentísimo procurador de. los Tribuna-
l~s y buen amigo nuéstro, don Cons-
ta,ntino Lorenzo Ig-lesias. , 
Próximo aéonteci miento republ-icano 
.Los s_eDores Azaña, Martínez Barrio 
y Sánchez Román van a suscribir 
pú·blicamente ~na nota de gran ¿Vive el coronel_ Lawr7.ence? ¿Opera-
rá en Abisinia contra Italia? · 
Londres.-Tod@s los diari.os relataron la extraña muerte del coronel La-
wrence, que fué, sin duda, el miembro más activo del «Inteligente Servicio•, 
después de la guerra. 
Gravemente· herido en accidente de motocicleta, el coronel permaneció 
durante varios días bajo la vigilancia de numerosos policías. ¡?endarmes y 
agentes de la secreta. Nadie pudo acercarse a su lecho de muerte. Ningún 
periodista, ningún pariente, ni amigo, pudo vanagloriarse de haber visto el 
cadáver del rey del espionaje. 
Se recuerda que en las revueltas que fomentó en Siria y en Marruecos, 
Lawrence se hizo pasar más de una _vez por muerto, sin perjuicio de reapare-
cer algunos mesés después cuando le convenía. 
Se afirma que los recientes acontecimiebfos de AbiSinia reclaman con 
urgencia la presencia de aquel que supo fanatizar a pueblos entero.5 y provo-
car cuantas sublevaciones quiso. 
Es posible, dice la Prensa inglesa, que muy pronto se hable de un jefe 
desc01:10eido que galvaniza las voluntqdes abisinias y organiza la resistencia 
. .contra Italia en favor de Inglaterra. 
Con Lowrence, afirman, todo es posible, incluso le inconcebible. 
El acto; como era de esperar, da-
das las muchas simpatías con que 
contaba el señÓr Lorenzo~ ~constituyó 
una sentidísirna manifestación de 
d1:1elo, en la que _ tomaron parte nu-
tridas representaciones de todas las 
clases sociales de la ciudad. De la~ 
trascendencia política 
MaCJrid.-Un diario de la noche 
dice lo sig-uiente: 
«Los representantes de las fuerzas 
curia, especia-!mente, la representa- republicanas.de izquierda han prose-
ción fué muy numerosa, asistiendo el guido eficazmente . sus trabajos en 
pre_~idente y magistrados de la Au- favor de la inte'ig-encia plena de la 
diencia, fiscalía, Juzgados de !ns- democracii'!. En la ~emana próxima 
trucción· y Municipal, -abogados, pro- quedará sellada esa inteligencia con 
curadores, etc. 
El duelo, presidido por familiares y una nota que.suscrita por don Manuel 
amigos íntimos, se despidió en los Azaña, don Diego Martínez Barrio y 
Porches de Vega Armi jo, siendo mu- do.n Felipe Sánchez Román, será dada 
chísimas. la~ personas que acompaña- a conocer públicamente. En ese do· 
ron al cadáver hasta el cementerio cumento se hará la exposición ejecu-
municipal. tiva de un programa mínimo de Go-
Reiteramos a la atribulada familia bierno. Refleiará implícitamente, de 
Ja sentida expre_sión d~ nuestra acer- 1 otra parte, qye Los par:idos de lzquier-
ba condolencia. i da, Republicana, Unión Republicana } 
- ' 
Republicano Nacional han coincidido 
definitivamente en la estimación de 
cuanto es fundamental para la subsis-
tencia y defensa de las esencias repu-
blicanas y democráticas. 
Actos complementarios de esa pró-
xima manifestación repu01icana ha-
brán de sucederse en propagandas 
unánimemen te orientadas, que tal vez 
culminen en un comicio popular tan 
extraordinario en .Madrid, que se 
piensa supere é1l que el día 26 de 
Mayo ú ltimo se verificó en Mestalia. 
En ese acto intervendrán los sefiores 
Azaña, Martínez Barrio y Sánchez 
Román, y es posible que algún otro 





Ayer en el Ayuntamiento 
Escrito de Peña Taurina sobre 
la adquisición de la Plaza 
I ~ 
de ·Toros 
Presidió el alcalde accidental señor 
Ferrer Susín, con- asistenCia de los con-
cejales señores Pellicer, Ayerbe, Labad, 
Lorés, Soler, Montaner, Lacasa, Eststún 
Oliván, Ferrer y Ferrer Gracia. 
Se leyeron las notas obtenidas en 
el Instituto por los becarios def'Ayunta-
_JÜ}ento·. . 
· Se' cbnéedterón licencias para . tomas 
, d~ agua y p~ra la' reálización de ol5~as : 
Se di~~ron, a conece'r proy'ectos de pa-
viinentación de la calle de Loreto, apro-
báJldolpi:i. · · ? · -· ~ :. · í . • 
! , ',Se _4i2 , q'q~pta Ae la. vecepción ,provisi9-
,, ~al. d~ µ.;-p_f~~~~ntación ~e _la calle de 
,. ·, .Espinosa dé los Monteros, siendo apro-
bada. 
J;,a Pláz-a. de Toros 
f?~ le~ó qn escrito de don Emilio Ba-
quer, como representante de la Peñ~ . 
~auriQ.a, e:i¡:poniendo el estada lamenta-
ble del asunto de la Plaza de Toros y 
<?freci~ado una fórmula. eco~Ómica para 
el Ayuntamiento, que debe qnedarse con · 
la propiedad de la finca, mediante crédi-· 
tos a satisfacer en varios años al cons-
tructor y haciendo ver la urgencia del 
caso. 
El señor Pellicer, en principio, juzga 
de interés ~l escrito y que debe contarse 
previamente con la cesión de sus dere-
chos a los accionistas. 
juzga excesivo el rendimiento . que .se 
atribuye a la Plaza y reconoce la apro-
ximación de otros extremos .. 
Aprecia la falta de tiempo para una . 
svlución este año, por eso insiste' en la 
urgencia de la§! gestiones que apunta. 
El señor Lacasa expone la g~nesis del 
problema desde las precipitacicmtis d.e ia 
construcción. Ju~ga de necesidad e inte-
rés el funcionamiento de la Plaza, pero 
precisa pensar la parte económica, ya 
que el Ayuntamiento necesitaría para la 
adquisición normas obligadas como un 
presupuesto extraordinario., 
Pasa por alto pormenores, como el 
justiprecio de la finca, y se extra,ñ~ de 
que el señor Caso posea la llave y expo-
ne la necesidad de que toda reclamación 
se \iirija al Club San Lorenzo: Vuelve a 
insistir en que el señor Caso tendrá de-
recho a una acción directa, pero nunca 
a la retención de la llave. El Ayunta-
miento no tiene por qué tratar can el 
constructor, sino el Club.San Lorenzo y 
. éste es quien debe reclamar las acciones 
sin abonar: 
Solucionad-o esto, el Ayuntamiento 
podrá realiz~r, gestioQes 0 no., per.o nun-
ca con el .señor Caso, que. ignora por 
qué retiene la llave. 
Lo indispensable es hacer revivir al 
Clnb San Loren~o . 
Cree que si el Ayuntamiento bubiera 
de hacerse é~rgo de la Plaza, debe irse a 
ún referéndum y así ~o se traicionaban 
los deseos del puebld ni los fondos 'del 
erario municipal. 
El señor Pellicer, después de oír al 
señor Lacasa, ' entiende que el Ayunta-
miento tiene derecho a la posesión de la 
llave. _ . 
El señor Lacasa deduce que una vez 
abonadÍls tod'as' lá~ accfones el Ayun-
tamiento, automáticamente, pasa a ·ser 
. de sú propiedacl. '1a'Plaía! ., -~ . 
; Da a co'nócér, f'Or gestfobe::1 de la Co· 
misión Municipal . que actuaba, que las 
cantidades recaudadas fueron entrega-
das al constructor y contesta con el 
examen de actas a cuantOs antecedentes 
solicita el señor Pellic'ér; · 
Insiste efi la necesidad de hacer resur-
gir el Club S¡¡.n Lorenzo y de abonar las 
acciones no· sa tistechas, manera práctica 
de demostrar el· interés por la solución ' 
del proble'ma, téniendo en cuenta que el 
ainor ~ Huesea hay que ·demostrarlo 
también d'efendiendo la Haciénda ·mu-
nicipal. 
El señor Soler elogia el interés de Peña 
'l,aurina, que debe llevá'l' los trabajos de 
organización y arreglo con apoyo del 
Ayuntamiento. · •' · 
El señor Ferrer G'racia ve bien enfoca-
do el asunto y du.da que . eón el Club de 
San Lorenzo se pueda · Hegar a un 
acuerdo. -
El señor Pellicer SP. muestra pesimista 
en cuan~o a conseguir la Have. 
El ~eñor Ferrer Gracia hace consicie-
raciones sobre la coovenien~ia de adqui-
rir la Plaza, desde 11).ego én una c¡:i.ntidad 
prudencial. Cree que se debe ir a un es-
tudio detenido. 1; ' 
El señor Soler pide . mi. acuerdo con-
creto. . 
El señor señor Ferrer Susín cree deba-
tido suficiente el asunto. Piro.pone que La 
Peña Taurina realice ~as g~s'tiones nece-
sarias con los accfonistas, c0ríviniebd0 
en que el SP.ñor Caso, que no es más qué· 
un acreedor, no tiene derecho a retener 
la llave. 
8e acordó que Peña Taurina convoque 
a una reunién de accionistas a la que 
asistirá., una~· rep1.1~sentación munfoipal 
con tal carácter y que los acuerdos pos• 
teriores munici.pales sean sometidos a 
un referendum. 
Se designaron pa-ra concurrir a · la.• 
Junta a los señores Ferrer. Susín y-pe-
llicer. , • : 
Quedó sobre fa mesa para su estudfo · 
ua escrito sobre el ferrocarril_ Cantábri-
ro Mediterráneo y __ &e acordó qJie la 
Alcaldía realic~ cambio de impresiones 
sobre el aimnto con· las demás provin-
cias. 
1 T8átro Odeón fmpre1a s A G E Teléfono n.0 2 . 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana domingo F orD)idaLle programa 
Estreno de la gran superproducción presentada por Metro Goldwyn 
;_ Mayer e interpretada pe~-
MARION· DAVIES Y G AR Y .COOPER 
~ . 
\ . . ; 
La e·soia número 13 
Interesante acción de des magníficos . episodios ·de la g uerra civil 
entre federales y rebeldes del Sur de Norteamérica 
Totalmente L.aLlada ~n ESPAÑOL 
Hipotecas - Préstamos 
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
anual.-Informes gratis 
CENTRO FINAN IERO 
Cortes, 561 Tel. 32589 Barcelona 
...... .. 
~L ºUEBLC 
El paro obre ro La jornada sema-nal de cuarenta 
horas Una charla con 
Ruano Sánchez 
Florentino 
. Ei ministro de Trabajo diñ cuenta 
Cíl Consejo de· las deliberaciones de 
1 la Oficina Internacional de Trabajo, 
reunida en Ginebra, y del tema prin- ¡ 
cipal que está tratando: el relacionado 
. con _el esrablecimiento de la jornada 
semanal de cuarenta horas, presen-
tado a estud.io por dicho a lto organis-
mo internacional en anteriores Confe-
rencias y que tiene muchos '. y muy 
decididos,défensores. 
El Oobierno espafiol no se opone 
a la implantación de la jornada de 
cuarenta horas y na transmitido .éil sus 
representanres el acuerdo de que, en 
caso de llegarse a votar la hagan en 1 
favor de tal aspiración . ' 
F lorentina ·Ruano Sánchez es un 
obrero que vive de su trabajo hace 
muchos años. 
Tiene cerca de mi casa una tienda 
pobre que apenas le deja para mal vi-
vir; pero Florentino es un hombre 
q ue lee y tiene s us opiniones sobre 
las cosas. 
· Las gentes del barrio me han dicho 
que el 04°Jn 'Flor~ntino tiene una re-
ceta, una fórmJla, para solucionar el 
paro obrero, y como también los 
obreros tienen voz y voto en esta 
magna cuestión, hemos acudido a la 
tiendecita de Florentin0 para escu-
char de sus labios cómo solucionaría. 
el arduo problema que trae agitado 
a l mundo . 
_- Por lo qJe a España se refiere, 
¿q ué solución da usted a la crisis de 
trabajo? 
Ahora bi~n:. los representantes gu-
bernamentaies espafioles -exigirán las 
garantías necesarias, por la peculia-
ridad de nuestra ecanomía, que no es 
emi-111ent~m~nte.._;capitalista-como la de 
otros paíse_s, sino-m¡:ís.. bien de indus-
trias_ pequeñas que dan- ocupación a 
escaso nútnero de trabajadores, y 
estas garantías podían ser la seguri-
dad de la . implantación por igual de 
la jornada de cuarenta horas en aque-
llas nacip_!!_g_& .. con que Españéffiene 
alguna aflalogía industrial :.Y. comer.:. 
. - Los parados se administrarían 
e llos con el sol o apoyo moral del Go-
' t5ierno. 
cial. ·..,..;._...,.., -
QllMMí'!Ji > ==· 
Ola de. ir.ío se-
gu,ida de :níeve '· 
Ciudad de El Cabo.-Se ha regis-
trado en esta región una ola de fr ío 
con nieve que" ha si~o seguida con . 
importantes inundaciones en el dis-
trito de DurherÍ, a coFJsecuencia de 




Siempre los films de primera categor!a 
El domingo: ' 
. ' ' ¡ •. ,,,.. ... _.., 
; ~etro G~ldwrh ~ay~r i::esen~ , a Ma.~ 
riop Davies, Qa.ry ÜJóper ·y Jeari Par-
ker en> 
. La espía 'número 1l 
Totalmente en espJñlll. 
_.•n•••••nuan1DU ............. 111uumu1n111Q11••......_. 
Labrad. ores Las p~eza.s rotas ?e sus maquinas seran 
reparada's por importantes que s~an sus 
roturas en el taller Autógena-Blasco. 
Cabest;my, 3, antes Ronda de la 'Esta-
ció;:i. No confundirse. 
~•nuauu1aa•11DD1m~~·· ..... ~ 
Centro Repúblicano 
Radical" de Huasca 
Anuncio 
_-E11to n~es, ¿usted es partidario de 
la fundación de colonias, de g·ranjas 
agrícolas costeadas por el Estad0, 
donde esta muchedumbre pueda en-
contrar tr·abaju? ' 
- No me refiero a granjas agríco . 
las; lo que yo pretendo es que el Es-
tado dé una extensión de terren~, 
b ien en España o sus· posesiones, para 
q ue estos hombres puedar, dedicarse 
a las labores de l ca m po, a la indus-
tria o al com ercio; para ello es indis- · 
pensable el aval y la intervenció n del 
Estado. 
- Una vez constituído e'ste pueblo 
de parados, ¿ cómo empezaría a mo-
verse? 
· -Las primeras mate~ias, adquiri-
das sin gravamen y a' lacgo plazo, 
. con la garantía&. que antes me refed, 
liquidándose con la producción y pro· 
curando q.ue ésta no sea superior a lo 
indispensablé para la colonia y las 
cargas a responder del anticipo. 
< _,. '$ -. 
·-¿Pero usted cree que conseguido 
el aval del Estado, no se tropezaría 
con la España papelera y covachue-
lista, con la España de la instancia, 
con esa España contra la que el pue-
blo entabló un duelo a muerte y, 
cuando se creía vencida, florece con 
más brillantez ·que en los tiempos mo-
nárquicos? 
- Este prob lema de la burocracia, 
plaga social y baldón de to.das las na-
ciones, se resolvería codificando los 
· procedimientos, y el que detuviera un 
Carnero fino del país,. 
Cordero superioi,-, a • 
a. 
Teraasco ••••••••••• 
«papel'> tan sólo un minuto más del 
tiempo marcado, ~ e le encarcelaría. 
Nos despedimos de Florentino, pen-
sando que estamos ante un caso de 
ceconomía dirigida», de esa econo-
mía a que un ministro se refirió en 
unas declaraciones y que al día ·si-
guiente en los mentideros . políticos se 
discutía con todo calor dé «economía. 
dirigida y economía li beral>. 
Al ministro de las declaraciones I ~ 
sobró miedo y literatura; al pueblo, . 
resignación y paciencia. -
Diego Marfínez Sesés. 
___________________________ ,.__,.. 
1 ntento de asalto' a la. 
"Hullera Española"· 
\i • 
O viedo . .:_EJ teniente de Asalto· 
señor Zmrtberi tuvo noticias de que 
se preparaba un asalto al Economato· 
de la Hullera Española, estqblecido 
en Lijo. Inmediatamente · mpntó el 
oportun o servicio para la detención 
de los a utores de dicho hecho delic'-
tivo. 
Próximamente a la una de la ma-
drugada, y cuando los asaltantes ha-
bíana abierto un orificio en la puerta,. 
los guardias les dieron el alto_. Enton-
ces los maleantes emprendieron la 
fuga, haciendo los de Asalto varios. 
disparos al .a ire. 
Como no se detuvieron dispararon 
a l cuerpo, hiriendo a uno de los asal--
tantes, que trató de ocul ta rse entre fil 
maleza, por lo cual los guardias vol-
vieron a disparar, hiriéndole nueva-
mente . 
Resultó ser Antonio Alvarez, de 19 
q.ños, vecino de Lijo. 
Fué trasladado al Hospital de O vie- . 
do en gravísimo estad0. ' 
Ta mbién detuvieron los guardias a. 
Luis Amayo. 
Los restantes consiguieron desapa-
reeer-:-'l ' ' 
wnu• .... n-mwm:an11•n1na11w11•nrna1lltainm11nn8 
.Automóviles :~~s~t~~~~oons ra; 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en. 
general. 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco~ · 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
ww:nwwa WWWHWWWWWW 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO,. único diario . 
re pu L 1 i e ano d e Aragó:á 
3,.50 ptas. kit~ ,_. . . . . 3,.8o ,., ,, 
. . . . 4,oo ,., "' 
Se convoca a Junta General extra-
ordinaria que se celebrará el día 15 
del corriente, a las 10'50 de la noche, 
en primera convocatoria y a las 11 
en segunda, con el objeto de tratar 
sobre las dimisiones presentadas por 
algunos Vo'cales de la Junta y proce-
der a la elección de los ~uevos Vo-
cales. 
Queso maneL.ego. • • • • • • • • • • • • 5,.oo 
"" 
,,. 
R e q u e s ó n d e leche d e oveja, a• •. 3'5o " ,, 
-E s e a ], e e L e • • • • • • • • • • • • . . . . 5,.50 ,., _,, 
·José Lacruz 
Ramiro el Monje, 12 Carnicería HU ESC A 
Se encarece la puntu~l asistencia ¡ · 
Huesca , 15 de Junio de 1955. de todos los sociosL. a riD,.irectiva. 
1 
S L y 
-------------~----! s Teatro Olimpia 1 s 
Hoy sábado:, A 0'30 y 0'50 1 ~ 
·Paramount presen ta 1 > 
La L.orda maldita 1 ¿ 
Por Buster Grabbe y Harry Carey ¡ ~ 
~ lfl ~ (~ 
de Matemáticas, Francés, 
' Lengua Castellana, Dibujo, 
Cultura General 
del día 15 A de Junio partir 
Cayena. ¡l· ¡ 
Una sensacional producción del O.este H A S T A ESE DIA 
rebo~ante de aventuras, de luchas, de 
SE ADMITEN MATRICULAS 
interés y emoción . La historia de un j ) ~~ 
hombre que expone mil veces su vida I 
por el amor de una mujer. 
l\Iañana dornmgo: 
Estreno de la superproducción 
lumbia 
Co- l 
1 La mujer de mi marido 1 
por el Elisa Landi, exquisita comedia 
sentimental desarrollada con delicadeza 1 
extraordinaria. No hay amor sin juven- 1 
tud ni juventud sin amor. · 
Hoy sáLado A o,.3o y o,.5o 
Paramount presenta: 
LA HORDA MALDITA 
por BUSTER GRABBE 
Una sensacional producción del Oeste rebosante de aventuras, de luchas. 










. _.., ,.~ 
Ya en esta sección de «Cosas al Pueblo, me 09upé, hace un par 
de meses, de la Asociación Mor-Playa. Sz trata de una reunión 
de tiburones que han formado una sociedad para perseguir al traje de 
baño y al b.iño. Al parecer, está compuesta por gentes que se distinguen 
par su miedo al agua. Su máxima es: «Lavarse poco. El jefe no se 
equivoca nunca» .. 
Esta «higiénica• Asociación ha celebrado un cambio de impresiones 
con sus adeptos para acordar la campaña contra el maillot. En la nota 
que publican en los per.iódicos, se dice: , 
«La Comisión Mor-f'laya invita por la presense nota a las familias 
que veranee·n en lugar~s , donde haya playas o piscinas, y que por su 
patriotismo y catolicidad les interese la morali.zación de éstas, para 
que asistan a. una -reunión que se celebrará el miércoles 12 del actual, a 
las ocho de la noche) en Manuel Silvela, · 9. 
Se desea darlas a conocer el plan que e11 pro de la moralidád de las 
playas se desarrolla, muy en particular en lo referente a trajes de 
baño, recibir sus iniciativas e invitarles a constituir los núcleos de ve-
raneantes seleclos que piensen estar en cada lugar para que, relaciona-
dos con las Juntas locales establecidas en éstos, cooperen, colectiva y 
orgánicamente, ·con más eficacia a vigori{_ar la ra.z.i, como base indis- ' 
pensable de futuras glorias españolas». 
«Por su patriotismo y catolicidad o. ,¿Y qué tienen que ver el pa-
triotismo y La catolicidad con el traje de ba.ño y con las playas? ¿Qué 
pretenden estos señores? ¿Medir el amor a la patria por lo «qu~ se le 
11ea a· uno» en la playa? Según eso será'más patriota quien se bañe con 
chaquet y sombrero de copa, aunque se ahogue, que quien se meta en el 
agua dentro de la sencilla y casta elasticidad del maillot. 
Sí; ¡ya cono{_co yo bien a. estos personajes de «mf>r-playa>! Pérte-
necen a la casta de caballeros que se bañarían con uniforme y con 
medallas, contra más medallas mejor. 
En cuanto a eso de que se van a constituir grupos de averaneantes 
selectos», me permitirán ustedes, morplayistas caballeros, que me 
sonría. 
Gulliver. 
LEA V. ESTOS PREUIOS, QUE . LE INTERESA 
Alubias León (legítimas) . 1 '25 ptas. kg. 
> Falces (finísimas). 1 '15 » 
Valenciana (buenas) 1 '00 » 
Boliches legítimos de Monzón ·. 1 '15 « 
Arroz Calasparra (legítimo). 1 '20 » 
» Bomba. . 1 '20 u 
» Amonquili• (extra). . 1 '00 » 
> » (superior) . . . 0'80 >> 
» » . (buena) ·. 0'70 » 
Garbanzos superiores . 2'25 » 
• » 2~00 » 
p » 1 '75 » 
» » 1 '60 > 
• )) 1 '40 » 
» » 1'10 J> 
Lentejas (finísimas) 1 '35 ,. 
Sémola extra . 1 ·00 » 
» · corriente . 075 » 
Tapioca extra. 2'00 . » 
Avellanas tostadas. 3'50 > 
Almendras » 4 '00 » 
• sin sal (Tamarite) 5'50 » 
Pimiento lata gran<Je . 0'70 » 
» » ' )) 0'50 > 
» » pequeña. 0'40 , 
» » )) . . . 0'30 » 
Leche Condensada «La Lechera» 1 '65 lata 
» e ,51 Nifio» . 1 '55 » 
Café tueste naturaf (el mejor café) 12'00 ptas. kg 
» torrefacto superior 11 '00 » 
» > bueno. 9'50 » 
Tomate, lata grande . . . . . . . . . 0'35 lata 
«Naranjina del Doctor Trigo» frascos de 1, 1/2 , 1/4 y 1/ 8 de litro. 
6ran surfido en Vinos, Licores, Champaanes, Conservas, Embu-
Odos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca "La Campana de 
Buesca", con participaciones regalo de Lotería de Navidad. In-




Ventas exclusivamente al contado 
(Antiguo Comercio 
de los CacL.os) 
BUESC1l 
SERVICIO 1l DOMICILIO 
lf 8IHURHnl 8HH fl~R- BHH ~~~(~~( 




o D E O N 
La espía núm. 1:J 
~n pocas películas de espionaje, 
la emoción; el verismo y el interés se 
hallan Jan bien representadas como 
·en _la superproducción que mafiana 
presenta el Odeón y que pertenece a 
la renombr?da firma Metro Goldwyn 
Mayer, «La espía n.º 13», cuya ac-
ción estriba en dos magníficos epi-
sodios de la..guerra civil entre los fe-
-derales y Jos r.ebeldes del Sur de 
Norteamérica. 
La lógica coordinación de los he-
chos es el factor decisivo en asuntos 
de este -g~nero, y «La espía n. 0 15» 
cuenta éon este mérito y, además, su 
dramatismo se humaniza inten;a-
mente, ·'manteniendo __ absorto al es-
pectador. 
Marion Davies, e·n el papel de Ana, 
la espía m'?, 1.5 de his· Yederales, rea-
liza una de,.1-as mejores y· más per-
fectas creaciones que le hemos ·ad-
mirado, bien secundada por· Gary 
Cooper en el capitán •Gailiard» y por 
los _restantes intérpretes, propios y 
bien ca~acterizádos · todos. · 
~ .......... ..........¡ • ...,,. 
AU".fOMOVILES . 
De Huesca a Alcalá ·de Gorrea 
por Al erre- Esquedas- Lupifién -Orti· 
lla".'Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá d~ Gurrea a las 7 .3o ,•, . . ~ 
L 1 e g ad a ·s 
A Huesca a las 9.11i 




' '·· 1 ' 
Nuevo servicio de trenes a 
partir del. 12 Marzo 1935 
Salidas 
'6,45 .• de Huesca para Zarago~a 
.. 
9,2.5 » » » .· 
10,42 » » )) 
·12,so )) » » 
13,50 » » 11 





17,20 > > , 
18,35 > )j. 
Llegadas 
10,10 a Huesca de 
10,38 )) > > 
rn » ,. 
15,05 » >) 
17 » 
18,30 » )) 
18,30 )) )) 
20,40 » > > 
22,10 )) 
AUTOBUSES 













A las ocho y media de la mañana. y a la!! 
seis de la tarde. 
Lle a a o 
A las diez de la mañana y a las siete y 
cuarto de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Matadero públlco 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Carneros, 3CZ, kilos, 497 ,100. 
Corderos, 27, kilos, 399,000. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 4, kilos, 52,20. 
Ternascos, 14, kilos,77,700 
Vacas, O, kilos, 000,00. 
Terneras, 1, kilos, 77,000. 
Cerdos, O, kilos, 00,00, 
Cerdillos de lecll.e, O, kilos, 0,000. 




ueua ro uería. 
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1 
P.inturas en general .. 
Colores, barnices, brochas, 
pinceles, pinturas óleo, acua-
rela y pastel 
Artí~ulos para regalo 
, ,: .. ~~~-<-:·~ J - *. '"J..• 
GUSTO Y CALIDAD 
PERF.UMERIA 




GARCIA HERNANDEZ, 43 
1 Huesca 




Fábrica de Hielo· 
Con ~e fiíln. 21 Ieléf. 71 HUf~Cft 
Trilladoras "1 nd ustrias Siderúrgicas" 
Est·as trilladoras tan afamadas y conocidas por los agricultores se construyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezas de bielas están montados so-
bre cojinetes de bolas que hace sean las de mayo r producción en relación a 
la fuerza consumida 
Aventadoras COLL movidas a mano, malacate o motor 
Hijo de Lorenzo.Coll 
[Hile ~e laragoza, núm. 1l Teléfono ll~ U U E S C A 
• j A t -e 
Oveja del país, a. • 
Tocino ,, ,, a •• 
Codillos de jamón, 
n e 
. . . . . . ' . 
• • • • • • • • 




3,20 ptas. kg. 
3,00 " " 
4,00 " " 
MARTIN ALCAZAR 
' • 
Porches Vega Armijo T eléloao 213 Hu Es e A «Editorial Popularo, s. A.- Huesca. Ramiro el Monje, 3 HU ESCA 
Vhapaprieta cree que habrá tiempo SO__, 
brado para aprobar Ja ley presupuestaria 
La desigualdad de la 
MADRID, 15 (11,50m.) 
f1 \ del Consejo Nacional de Cultura, uens ora j presidida por el vicepresidente señor 
Becerra, para rogarle que no acepte 
la .i:limisión del presidente don Teófilo 
Ni 
En el . Congreso 
par a aprobar 
el acta 
U LT 1 MA 
HORA No hemos llegado a comprender todavía, por qué después de las normas, 
claras y terminantes, dictadas por el señor ministro de la Gobernación, 
' Ja Censura·, sigue ejerciéndose muy distintamente eu Madrid que en algunas 
provincias. Esto es cosa que no tiene explicación posible. Y que no parece 
sino que haya quien pretende ser más papista que el Papa. 
Si se dictan unas normas para que se atengan a ellas los perióclicos, y 
luego los censores de provincias, prescinden de ellas y tachan lo que creen 
pecaminoso, aun ajustándose a las mismas, no comprendemos qué finalidad, 
ni qué falta hacen tales normas. 
Es natural que la prohibición 'de celebrar actos políticos, dé motivo a 
comentarios de todas clases , por periódicos de diferentes tendencias y de los 
distintos partidos. Como es natural, también, que los comentaristas se pro· 
duzcan con la corrección debida en todo el que entiende el periodismo como 
realmente debe ser. Y es asimismo ló~ico, que cuando se habla de que hay 
el propósito de prolongar tal prohibición, se comente Ja misma y sus pretextes, 
y se hable de que no puede ser ajeno a ella el miedo, el fracaso de determina-
dos act@s anunciados él son de bombo y platillos, y que no son precisamente 
los que organizan las izquierdas ... 
De modo, que es de esperar, por ser natural y justo, que la Censura no 
se lleve a cabo con la desigualdad con que se realiza, pues está en contra-
dicción con las disposiciones del señor ministro d'e la Gobernación. 
Ernest~ Flores. 
El ministro · de Hacienda 





Las conversaciones comerci ales con. Fran-
cia marchan por buen camino 
· Se pide una información 
Esta mañana, los periodis-tas que 
hacen información en el ministerio de pública sobre el pro-
Hacienda han sido recibidos por el yecto de reform· a · de 
señor Chapaprieta. 
MADRID, 15(3'1St.) 
El ministro les ha dicho que conti- Jurados 111f•xtos 
núa estudiando con intensidad !_os !JI 
Hemando, qu~ cesa en dicho cargo 
por renovación reglamentaria. 
E.I Sr. Le~roux 
no tiene noti• 
cias interesan-
tes que comu• 
• ·. n1car 
Ha permanecido· trabajando 
toda· la maña~a 
I' 
. B.1 jefe del Gobierno. ha permaneci·· 
do toda. la. mañana trabajando en su 
despacho oficial de la Presidencia. 
ti.a recibido muy pocas visitas. 
' Al salir a la una y media para tras· 
' Jactarse a 's1,1 domicilio d almorzar, ha 
dicho a los periodistas qui'. no tenía 
noticias interesantes que comunicar-
les. 
Una niña L.erida grave en- un 
atropello 
Esta mafia na un automóvil condu · 
cido por Martín Calvo ha atropellado 
a la niña de ocho años Clementa 
Martín, que ha resÚltado con graves 
heridas. Ha sido conducida a la Casa 
de socorro, en donde se le ha practi-
cado la primera ·cúra. · 
)· 
Se cae de un camión y se hiere 
gravelll'ente 
Cuando se dirigía en un cii'm'ión al 
puente de'Y.allecas, Vicente Gonzal· 
bo, ha tenido la desg'rac ia de caer a 
a la calle., resultando con graves he-
ridas que le han sido curadas en el 
Hospital próximo. 
En la sesión de esta tarde en la 
Cámara, por la a1:1sencia de los dipu· Reunión de la Comisión de 
tado~. no pudo ser aprobada el acta 
de la sesion de ayer por no haber 
suficientes diputados. 
Despt1és de este hecho, el señor 
Irujo abandonó el salón muy excitado 
y se acercó a un grupo de republica-
nos de distintas minorías, a los cua-
les manifestó: . 
Presupuewtos 
MADRID, 15 (18'50).-Se ha re-
unido la Comision de Presupuestos 
dictaminando el de Agricultura. El 
dic tamen difiere sólo en pequefios 
detalles con respecto al proyecto pre-
sentado por el ministro. 
- ExaminJ> también la Comision el 
articulado adicional al presupuesto 
de Justicia y el presupuesto de los te· 
rritorios del Africa occidental. 
El lunes volverá a reunirse la Co-
-Ni se ha aprooado el acta ni se 
aprobará nada mientras no vengan 
los diputados, La minoría nacionalis-
ta vasca está decidida a pedir vota-
ció hasta para respirar, mientras el 
1 Parlamento lo integre una mayoría misión para informar los p.resupues-
que no cumple con su deber y en el ros de Industria y Gobernación. 
banco azul se sienten hombres que ¡ El presidente, don Abilio Calderón, 
tampoco saben cumplir con el suyo. cree que la ley de Presupuestos que-
Nosotr©s no podemos tolerar esto dará aprobillda antes del 1.0 de Julio. 
de que el. Gobrerno sólo parezca tal Ef señor Calderón se lamerrtó de la 
para adoptar acuerdos· que sirvan al nota facilitada en la Presidencia, en 
interés de sus mi.nistros. Por eso nos- la que se insinúa que la Comisión 
otros hemos pedido votación al acta. Parlamentaria se opone a los aumen-
lnsistió: tos en el personal, ya que la Comí-
-Pediremos votación hasta ~ para sión no está . capacitada para efec-
respirar. tuarlos, pues es .::i los ministros res-
( pectivos a Jos que compete la propo -
tJ n gran_ i·ncendio en sicióndeaumentos . . 
Un almacén de CO- Se ha reunido la Comisión del 
mestibles 
No han ocurr~do desgracias 
personáles 
P a ro ohrero 
También se ha reunido la Comi-
sión del Paro obrero, procédiendo a 
aprobar la redacción de la ley cont ra 
el paro, que será sómetida a -la apro-
baci6n definitiva del Parlamento el 
próximo martes . 
El Alto Comisario visita al jefe 
del Gobierno 
presupuestos de los distintos depar· 
tamentos. Cree que en la última se-
mana de este ines se habrá terminado 
la discusión de fos presupuestos y 
todavía quedarán días para a1.>robar 
otros proyectos interesantes 
Pero el ~inistro de Trabajo no . 
es partidario de tal concesión. t.a revisión --del 1 
p1ioces0 de Ca-
Sevilla.-En un a lmacén de comes-
tibles sito ,en la calle de Arce, número 
15, propiedad d~ dón Agustín Gil Va-
lle, se· ha producido un rápido y vio-
lentísimo incendio. Los vecinos de la 
casa han tenido que huir. por los bal-
cones ante la rapid~z dei -siniestro. 
Las pérdidas materiafés son de -gran 
consideración, pero, afortunadamen-
te, no hay que lamentar desgracias 
personales . 
Interrogado el Alto Comisario so-
bre el objeto de la visita hecha hoy 
por - el señor Rico A vello al señol" 
Lerroux, dijo qMe las conversaciones 
se habían referido exclusivamente a 
cuestiones ·presupuestarias en cuanto 
a la política económica a seguir en el 
protectorado. 
Tengo muy buena impresión, ha_ 
continuado diciendo el señor Chapa· 
prieta, porque proyectos cuya discu· 
sión creía que sería accidentada van 
pasando con facilidad. 
Un periodista le ha preguntado so-
bre el curso de las conversaciones 
comerciales con Francia y el ministro 
ha dicho que continúan sin novedad 
y que se mostraba optimista porque 
se llegará a reducir el saldo desfavo-
rable de la balanza comercii:il con 
dicho país. 
El señor Chqpaprieta se ha despe-
dido de Jos informadores, diciéndoles 
que esta tarde se entrevistará con el 
ministro de la Guerra para dar los 
últimos toques al presupuesto de este 
Ministerio. 
El Alto Comisario, trabaja 
El ministro de Trabajo, al recibir 
este mediodía a los perjodistéls, les 
ha dicho que le había visitado el. pre · 
sidente del Círculo de la Unión Mer 
cantil don Mariano Matesanz, para 
pedirle que se abra una información 
pública sobre el proyecto de ley de 
reforma de los Jurados Mixtos. 
Yo, ha continua'clo diciendo el se-
ñor Salmón, no me qe mostrado pro-
picid a acceder a tal pretension, por-
que esa informacion pública se hizo 
ya. Ad.eritás no hay tiempo material, 
porque tengo el propósito firme de 
que dicho proyecto de ley se apruebe 
durante esta etapa de · parlamentaria, 
es decir, antes de que la Cámara sus· 
penda las sesiones. 
Refiriéndose al dinero que se ha 
enviado a Mazarrón para remediar 
el paro obrero, ha dicho que no só,lo 
tiene esa finalidad, sino la de educar 
e iustruíT a los obreros, para lo cual 
se reducirá una hora' la jornada de 
El señor Rico A vello se ha pasado trabajo para dedicarla a la enseñanza 
. l 
toda la mafiana en la Dirección gene- de los obreros. 1 
ral de Marruecos preparando el pro- El señor Salmón se ha mostrado 
yecto de Presupuesto de nuestra zona satisfechfsimo por la aprobacion del 
de protectorado. proyecto de ley de Paro obrero, di-
., 
. sas Viejas - ~. 
~l Jurado confirma la culpa-
bil~dad de Rojas 
Al apearse de un. autobús •. re-
sulta gravemente herido 
Bilbao.- A~ ap~arse hoy de un 
.. Cádiz.- El Jurado ha dado 'lectura autobús en marcha ha sufrido una 
a las preguntas del . veredicto, que caída Emilio Pérez Bilbao. Traslada-
son 18, y que resultó ser de . culpabi· do a Ja Casa de Socorro le han sido 
lidad. En su vista, fué abierto el ·jui apreciadas vai:ias heridas graves. 
cio de derecho y se concedió la pa- L • . , d 1 
labra al fiscal P,ara la peticion de la ' ª u1.auguracion e ntonu-
. mento a -.Mefisto" 
pena . 
Este dijo que del veredicto se des·· 
prendía la existencia de catorce deli -
tos de asesinato, c9n la circunstan-
cia atenuante séptima del artículo 
novego, y solicitó se le impusiera, 
en jun.to, la p~na de treinta .años ,de 
reclusion e inde'mnizacíon de veinte_ 
mil pesetas a -cada una de las vícti 
mas. 
El acusador privado, señqr López 
Gálvez. solicitó las mismas pena~. 
pero pedía que en vez de las indem · 
nizaciones de veint'e mil pesetas, fue· 
ran de l incuenta mil cada una, ha-
ciéndose responsable subsidiario el 
Estado. 
Zaragoza . ...:_ El domingo próximo. 
se inaugurará el monumento erigido 
a la memoria del poéta aragonés Fer-
nando Soter,as «Mefisto~, que falleció 
el año anterior víctima de un acciden-
te de automóvil. 
El ministro de Marina, sefior Royo 
Villanova . ha' ofrecido asistir a este 
homenaje al gran periodista arago-
nés. 
"Miss España" sale con rum.bo 
· a Madrid . 
. El Alfo Comisario espera terminar ciendo que debía o-ratihid a la Comi-6' 1. El defensor, señor Enterria Oain-
za, solicitó la absolucion . 
Tenerife.-Anoche salió con rum-
bo q Madrid la bellísima señorita que 
h~ obtenido este año el titulo de «Miss 
España». Permanecerá unos días en 
la capital española, marchando se-
guidamente a Londres, en donde 
tendrá lugar la elección de «Miss 
Europa». 
pronto su tr~bajo para entregár.-,elo sion dictaminadora · y a los díputado.s 
al ·jefé del Gobierno. quien lo somete- que con sus acertadas i11Jtervencione~ 
rá a la aprobación del Consejo de l han conseguido modificar, mejorán-
ministr~s. dolo, el proyecto. 
Se va a establecer el uniforme 
único en el Ejército 
Desaparecerá la gorra de plato . cia!es, jefes y generales la gorra de 
y se sustituirá por la teresiana 1 plato, que se sustituirá por la teresia-
! na que actualmente usa la oficialidad 
Por el ministro de la Guerra se es- 1 
tudia actualmente la reforma del uni-
forme de los militares. 
El señor Gil Robles ha manifestadp 
-que en lo sucesivo no se usará el 
uniforme de paño, que queda supri-
mido . Habrá un unifor,m~ único. par_a 
toda clase de actos. Será de color 
gris y en los actos de gala se Je adi- . 
cionará charreteras y etros distinti-
vos especiales. 
También se suprime para los .ofi-
1 del Tercio Extranjer~. · 
También tiene preparado el minis-
tro un proyecto de ley res1al>leciendo 
el mando de los tenientes coroneles 
en los batallones de los regimientos 
de Infantería. 
Para· que n.o le ~c-;pte la 
dimisión 
El ministro de Instrucción Pública 
1 he dicho esta mañana a los periodis-
tas que había recibido a una comisión 
.Ssguidamente el Tribunal condena 
al. procesado como autor de catorce 
delitos de ase-sinato, con una cir-
cunstancia g.tenuante, a otras tantas 
penas de siete afias dé prision mayor, 
pero imponiéndole solamente tres de 
estas. penas, que hacen un total de 
21 años. Tambiép se le imponen las 
accesorias de ~uspension de . todo 
cargo y del derecho de sufragio du-
rante el tiempo de la conde9a. 
El Gobie·rno mejica-
no ha dimitido 
Méjico.-EI 'jefe del Gobierno ha 
visitado al Presidente de la Repúbli-
ca para entregarle la dimisión Jotal 
del Gabinete. El jéfe de Estado ha 
· comenzado las consultas. 
Visado por la censura 
Las naciones no pue-
den pagar a Estados 
Unidos 
Wáshington.-Todas las naciones 
que tienen deudas de guerra con los 
Estados Unidos han comunicado que 
les es imposible satisfacer el plazo 
que vencía hoy, día 15. 
Expresan su propósito de ir sal-
dando sus deudas a medida que sus 
disponibilidades económicas se lo 
permitan. 
A 407 kiló~tros por hora 
Milán.-Un avió11 civil ha hecho 
el viaje a Rema alcanzando uria velo-
cidad media de 407 kilómetros por 
hora. 
Convinimos en que la inversión 
del presupuesto se reduzca a los gas-
tos reproductivos exclusivamente, de 
manera especial en cuanto a la repo-
poblacion forestal, ganadería y algo • 
sobre lds explotaciones minerales. 
·Añadió que el 'unes volvería a re-
unirse con el señor Lerroux. 
Lerroux J Ouerra del Rio· 
El sefior Lerroux al que pregunta· 
ron los periodistas sol;>re los incidea~ 
tes de la última parte de la sesión de 
ayer, se mostró reservado y Jos cali-
ficó de «Humores personales•. 
Entusiasmo por 
firma de la paz 
la 
Buenos Aires .-El Presidente de la 
República ha obsequiado hoy con un 
banquete a los miembros del Comité 
meditador que ha conseguido la fir-
ma de la paz entre Bolivia y Para-
guay. 
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La carretera de 
Arro a Campo 
Ha sido adjudicada la subasta 
Nuestro querido amigo el activo 
d iputado por Ht,Iesca don Joaquín 
Mallo; acaba de comunicarnos tele-
gráficamente que ha sido ad judicada 
hoy la subasta de las obrn::1 de Ja -
carretera de Arra a Campo, habién-
dose obtenido una baja del 30 por 100 
del tipo de subasta. 
Aero· ~Iub Duesca 
Esta Sociedad ha alquilado un au-
tobús para subir al campo de Igriés, 
el día 16, al reducido precio -dé 1 pe-
seta asiento . .Saliendo de su local so-
cial (bajos de la Diputación). 
